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 Based on the research framework of Pragma-Dialectics, the study analyses and 
evaluates an editorial about Alibaba’s Initial 
Public Offering (IPO) in The Washington Post to 
develop a pragma-dialectical approach to critical 
media discourse analysis. The approach consists 
of four interrelated parts: reconstruction of 
argumentation, analysis of strategic maneuvering, 
evaluation of reasonableness and social criticism 
on the basis of specific social reality. The 
research results show that The Washington Post 
exerts different strategic maneuvering in the 
whole argumentation process to convince its 
audience, which mainly reflected in the 
manipulation of potential topic, audience demand 
and presentation means. In the case study, 
strategic maneuvering is specifically supported 
by the choice of starting points in the opening 
stage and the design of argumentation structure 
in the argumentation stage. Owing to the 
influence from the editorial board’s political 
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stand and self-interest, it doesn’t balance the 
reasonableness and effectiveness and therefore 
some manipulations contain fallacious moves. 
In order to prevent American investors to invest 
Alibaba’s IPO, when using strategic maneuvering 
The Washington Post violates freedom rule, 
standpoint rule and argument scheme rule, 
especially the application of argumentation 
scheme for the relation of analogy and 
argumentation scheme for a causal relation. 
Key words: Critical Discourse Analysis; media 
discourse; Pragma-Dialectics; strategic 
maneuvering; editorials. 
1. 批判话语研究与论辩理论 






语实践分析法（Discursive Practice）；二是 van Dijk 倡导的社会认知研究法














辩理论最为相关的就是 Ruth Wodak 和 Martin Reisigl 的话语-历史分析方法
以及 Norman Fairclough 和 Isabela 提出的批判话语分析论辩路径。首先，话
语-历史分析法作为近年来一个重要的批判话语分析研究路径，只有它从创建
开始就将论辩融入其分析框架内（Ihnen & Richardson，2011）。其次，这一
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或在多大程度上得到了解决（van Eemeren et al., 2002：25）。然而就真实
的论辩实践而言，这四个阶段的顺序会出现跨越和反复，某个阶段甚至会表现
得不明显或模糊。在语用论辩学中，重构主要分为四个步骤：删除、重排、增
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创始人在 1999 年 9 月创立，之后迅速崛起并不断扩大。阿里巴巴于 2014 年 9







2014 年 5 月 7 日，阿里巴巴上市前一天，《华盛顿邮报》编委会发表了
一则关于阿里巴巴首次公开募股的社论，题为 What Alibaba’s IPO means for
 American investor(“阿里巴巴首次公开募股对美国投资者意味着什么”)1，
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发现《华盛顿邮报》发表该社论的目的。当时，阿里巴巴已决定于 2014 年 9
月 19 日在纽约上市，业内人士对阿里巴巴的首次公开募股都持积极态度，认
为这将是史上最大的 IPO。因此，《华盛顿邮报》发表了这篇 What Alibaba’s
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2.1a 与 2.1b 共同支撑论证 2，构成了一个并列型论辩结构。同时它们
存在因果型论证图式，编委会指出因为中国控制着阿里巴巴的网络访问
和企业发展，而与中国关系的好坏决定了与阿里巴巴未来的发展。2.1
b 与 2.1b.1 构成了从属型论辩结构，两者间存在着征兆性论证关系，
因为中国政府的企业政策、资源管理、外汇管制等都是监管企业发展的
重要特征。 
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3.1 与论证 3 之间构成了从属型论辩结构。 3.1.1a 与 3.1.1b 共同支
撑 3.1，构成并列型论辩结构。论证 3 中存在两种论证图示：3.1 与论












型的论辩结构。概括而言，《华盛顿邮报》编委会的整体结构如图 1 所示。 
图 1 《华盛顿邮报》社论的整体论辩结构 
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注意的是，在论证 2 和 3 中，编委会为了增强己方论证的真实性和可信性，直
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用不当。在语用论辩学中，van Eemeren 提出类比型论证图示的结构概括为： 
结论： Y 于 X 而言为真（Y is true of X） 
因为：（前提 1）Y 于 Z 而言为真（Z is true of Z） 
且：  （前提 2）Z 与 X 具有可比性（Z is comparable to X） 
一般而言，论辩者只明确表达前提 1，而前提 2 则是为表达前提，需要听
众自己补足。为评价类比型论证图示是否被恰当使用，研究者可以提出一个重
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因为：[中国共产党的管控]（Y）于[其他竞争者 Facebook、YouTube
和 Twitter]（Z）为真。 
且：  [其他竞争者 Facebook，YouTube 和 Twitter]（Z）与[阿里巴
巴]（X）具有可比性。 
这一论证乍一看有一定道理，然而仔细分析可以发现它经不起批判性问题





结论： Y 于 X 而言为真（Y is true of X） 
因为：（前提 1）Z 于 X 而言为真（Z is true of X） 
且：  （前提 2）Z 导致 Y（Z leads to Y） 
在因果型论证图示中，论辩者通常也会省略前提 2 并希望读者根据语境
知识自己补充。在评价因果型论证图示时，研究者可以提出的批判性讨论问题



















IPO 持非常积极乐观的态度，认为其 IPO 的规模可能会破世界纪录。不同于新
闻报道和特写。社论虽也以事实为依据，但其主要目的是通过某一事例的剖析，
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发表观点、阐述见解、灌输意图，起舆论导向作用（郭可，1993）。因此，编
委会发表这样一篇与阿里巴巴密切相关并与大众意见相左的社论必然隐含着
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